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Skripsi dengan judul “Pengaruh Debt To Equity Ratio, Earning Per Share, 
Company Size dan Net Profit Margin Terhadap Dividend Payout Ratio Pada Pt Unilever 
Indonesia Tbk yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2019” ini ditulis oleh 
Fitriana Kurniasari, NIM.12406173075, pembimbing Ibu Mega Tunjung Hapsari, M.AP. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh aspek kebijakan pembayaran dividen yang 
dilihat pada Dividend Payout Ratio (DPR) perusahaan. Keputusan dalam kebijakan 
dividen apakah akan membagikan laba kepada pemegang saham dalam bentuk dividen 
atau akan ditahan untuk menambah modal digunakan untuk investasi di masa mendatang. 
Laba yang diperoleh perusahaan sangat penting untuk menentukan seberapa besar 
kebijakan dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham sehingga akan 
mempengaruhi keberlanjutan investor dalam menanamkan modalnya. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: (1) apakah DER berpengaruh 
terhadap DPR di PT Unilever Indonesia Tbk? (2) Apakah EPS berpengaruh terhadap 
DPR di PT Unilever Indonesia Tbk? (3) Apakah CS berpengaruh terhadap DPR pada PT 
Unilever Indonesia Tbk? (4) Apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap 
DPR di PT Unilever Indonesia Tbk? (5) DER, EPS, CS dan NPM berpengaruh secara 
bersama-sama terhadap DPR pada PT Unilever Indonesia Tbk? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian asosiatif. 
Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan 
software SPSS 16.0. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari data 
publikasi laporan keuangan triwulan PT. Unilever Indonesia Tbk tahun 2012-2019. 
Hasil penelitian secara parsial diperoleh nilai signifikan sebesar 0,087 > 0,05 
menunjukkan bahwa secara parsial DER berpengaruh negative dan tidak signifikan 
terhadap DPR PT Unilever Indonesia tbk, EPS diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 < 
0,05 berpengaruh negative dan signifikan terhadap DPR PT Unilever Indonesia tbk, CS 
diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap DPR PT Unilever Indonesia tbk, NPM diperoleh nilai signifikan sebesar 0,272 > 
0,05  berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap DPR PT Unilever Indonesia tbk, 
secara simultan diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05, maka  DER, EPS, CS, dan 
NPM secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap DPR PT Unilever 
Indonesia tbk. Hal ini membuktikan bahwa DPR tidak hanya dipengaruhi pada keempat 
factor tersebut namun juga dipengaruhi oleh variabel lain dan kondisi makro ekonomi. 
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This thesis with the title "The Effect of Debt To Equity Ratio, Earning Per Share, 
Company Size and Net Profit Margin Against the Dividend Payout Ratio at Pt Unilever 
Indonesia Tbk which is listed on the Indonesia Stock Exchange 2012-2019" was written 
by Fitriana Kurniasari, NIM. 12406173075, supervisor of Ms. Mega Tunjung Hapsari, 
M.AP. 
This research is motivated by the aspect of dividend payment policy as seen in the 
company's Dividend Payout Ratio (DPR). The decision in the dividend policy whether to 
distribute profits to shareholders in the form of dividends or to be retained to increase 
capital used for investment in the future. The profit earned by the company is very 
important to determine how much the dividend policy will be distributed to shareholders 
so that it will affect the sustainability of investors in investing their capital. 
The formulation of problems in this study include: (1) does DER affect the Dpr at 
PT Unilever Indonesia Tbk? (2) Does EPS affect the Dpr at PT Unilever Indonesia Tbk? 
(3) Does CS affect the Dpr at PT Unilever Indonesia Tbk? (4) Does Net Profit Margin 
(NPM) affect dpr at PT Unilever Indonesia Tbk? (5) DER, EPS, CS and NPM jointly 
affect dpr at PT Unilever Indonesia Tbk? 
This research uses quantitative approach and associative research type. The data 
analysis method uses multiple linear regression analysis using SPSS 16.0 software. The 
data used is secondary data obtained from the publication data of PT's quarterly financial 
statements. Unilever Indonesia Tbk in 2012-2019. 
The results of the study partially obtained a significant value of 0.087 > 0.05 
indicating that partially DER had a negative and insignificant effect on the DPR PT 
Unilever Indonesia tbk, EPS obtained a significant value of 0.000 < 0.05 had a negative 
and significant effect on the DPR PT Unilever Indonesia tbk , CS obtained a significant 
value of 0.000 <0.05 has a positive and significant effect on the DPR PT Unilever 
Indonesia tbk, NPM obtained a significant value of 0.272 > 0.05 has a positive and 
insignificant effect on the DPR PT Unilever Indonesia tbk, simultaneously obtained a 
significant value of 0.000 < 0.05, then DER, EPS, CS, and NPM together have a positive 
and significant effect on the DPR PT Unilever Indonesia tbk. This proves that the DPR is 
not only influenced by these four factors but is also influenced by other variables and 
macroeconomic conditions. 
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